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При устройстве защитных кислотостойких покрытий важной характеристикой являются усадочные деформации. Воздушная усадка обычных кислотоупорных бетонов в возрасте 28 суток колеблется от 0,15 до 0,25 %, растворов – от 0,25 до 0,6 %, замазок – от 0,6 до 0,8 %. Оптимальными по величине деформаций при твердении являются смеси безусадочные либо с небольшими деформациями расширения (порядка нескольких десятых процента). Подобный характер деформаций обусловливает повышение адгезии материала покрытия к защищаемой поверхности.
Исследовались разработанные кислотостойкие композиции на основе жидкого стекла, имеющие достаточно низкую проницаемость [1-3]. Деформации при твердении регистрировались как линейные, непосредственно с момента формирования образца при различных условиях твердения. Условия твердения комбинированные: набор прочности в течение первых суток твердения в форме (условно-влажное хранение), затем распалубка и хранение в воздушных условиях. Такой режим наиболее приближен к реальным условиям производства антикоррозионных работ.
Выявлена зависимость деформаций твердения от многих факторов: состава композиций, вида жидкого стекла, отвердителя, содержания активных добавок, степени дисперсности компонентов и т.д. Основной причиной усадочных явлений при твердении жидкостекольных составов является удаление воды из цементного камня.
В результате экспериментов установлены следующие особенности линейных деформаций иследуемых композиций [1-3].
Цементы без добавок (состав К) испытывают при твердении непрерывно возрастающую усадку, составляющую в возрасте 28 суток 0,1...0,55 % в зависимости от режима твердения и удельной поверхности микронаполнителя. Наиболее интенсивно усадка протекает в первые 3...4 часа с момента затворения, а заканчивается в основном в возрасте 14...28 суток.
При введении алюминиевой пудры происходит первичное расширение, достигающее максимума в 4...6 часов. В дальнейшем в условиях воздушного твердения развивается непрерывно возрастающая усадка, причём чем большая, тем выше содержание газообразователя. Усадка наиболее интенсивна до 14 суток, к 28 суткам расширение снижается до нуля, причём тенденция к возрастанию усадки сохраняется.
Характер линейных деформаций меняется при замене алюминиевой пудры на алюмотермический шлак (составы II). В первые 3...6 часов развивается небольшая первичная усадка, сменяющаяся расширением, максимум которого приходится на 10...11 часов. После распалубки усадка протекает менее интенсивно и затухает в возрасте 3...7 суток. Достигнутое расширение стабилизируется на высоком уровне.
Совместное введение шлака и каолинитовой глины (составы III) приводит к уменьшению амплитуды линейных деформаций  при сохранении общей картины деформаций составов I. Несколько уменьшается величина первичной усадки, возрастают максимальное и стабилизированное расширение. Введение мелкого и крупного заполнителей значительно снижает амплитуду деформаций и делает пригодным использование раствора и бетона III для покрытий.
Дополнительное введение в состав I алюминиевой пудры несколько поднимает уровень линейных деформаций, исключая период первичной усадки. В остальном характер деформаций остаётся неизменным, занимая промежуточное место между составами II и III.
Использование в качестве стабилизирующей добавки оксида алюминия выявило его пригодность для разработки безусадочных кислотостойких смесей. Составы I и IV, особенно раствор и бетон, являются безусадочными, причём амплитуда деформаций наименьшая среди разработанных композиций. 
В композиции с фуриловым спиртом усадочные деформации развиваются в течение первых 10 суток. Однако, при добавлении солянокислого анилина усадочные деформации и потеря массы заметно снижаются – примерно на 50 % по сравнению с добавками только фурилового спирта.
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